



clinimétrico integral aplicable a la población geriátrica en medicina 
familiar. Material y métodos: estudio descriptivo, transversal, 
prospectivo, en 110 pacientes mayores de 65 años de la unidad de 
medicina familiar no. 56 de León, Guanajuato, México. Se aplicó el 
instrumento “valoración geriátrica integral” estructurado con base 
en dimensiones de la evaluación geriátrica normada. Para el análisis 
se utilizó estadística descriptiva mediante SPSS 14.0. Resultados: se 
construyó un instrumento con 15 reactivos seleccionados mediante 
correlación de Pearson tomando en cuenta sus pesos factoriales. Se 
REWXYRXQDOIDGH&URQEDFKSRUYDULDQ]DGH\SRUVXPDFR-
UUHODFLRQDOGH(OLQVWUXPHQWRIXHDSOLFDGRHQVLHWHPLQXWRVHQ
SURPHGLR\PRVWUyTXHGHODPXHVWUDQ Ʒ2 42.6 p<0.05) 
presentó un estado de salud integral óptimo. Discusión: se diseñó 
XQLQVWUXPHQWRFRQÀDEOH\YiOLGRSDUDHOWDPL]DMHGHOSDFLHQWHJH-
ULiWULFR ORVSDFLHQWHVGHPiVGHDxRVSUHVHQWDURQFRQGLFLRQHV
integrales de salud óptimas.
Summary
Objective:WRGHWHUPLQHWKHUHOLDELOLW\DQG
validity of  a clinimetric instrument inte-
JUDWHGDSSOLFDEOHWRWKHJHULDWULFSRSXODWLRQ
in family medicine. Material and methods: 
descriptive, cross-sectional and prospec-
tive study in 110 patients over 65 years of  
WKH)DPLO\0HGLFLQH8QLWQRRI /HRQ
Guanajuato, Mexico. It was applied an inte-
gral geriatric valuation instrument based on 
GLPHQVLRQVRI WKHUHJXODWHGJHULDWULFDVVHVV-
ment. Descriptive statistics using SPSS 14.0 
was used for analysis. Results: it was built 
DQ LQVWUXPHQWZLWK  TXHVWLRQV VHOHFWHG




was applied in seven minutes on average and 
VKRZHGWKDWRI WKHVDPSOHQ Ʒ2 
42.6 p<0.05) presented an optimal state of  
KHDOWKDiscussion: it was designed a reliable 





Objetivo: determinar a confiabilidade e 
validade de um instrumento aplicável à po-
pulação geriátrica em medicina de família. 
Clinimetría geriátrica: propuesta de un instrumento integral en medicina familiar
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Material e métodos: estudo descritivo, 
transversal, prospectivo, em 110 pacientes 
com mais de 65 anos da Unidade de Medi-
cina de Família n. 56 de Leon, Guanajuato, 
no México. Aplicou-se o instrumento “Ava-
liaçõ gerátrica integral” estruturado com 
base nas dimensões da avalião geriátrica 
normal. Para o análise utilizou-se estatística 
descritiva mediante SPSS 14.0. Resultados: 
foi construído um instrumento com 15 
itens selecionados pela correlação de Pear-
son, tendo em conta os pesos dos fatores. 
2EWHYHVHXPDOIDGH&URQEDFKSRUYDUL-
kQFLD GH  H SRU VRPD FRUUHODWLYD GH
2LQVWUXPHQWRIRLDSOLFDGRHPVHWH
PLQXWRVHPPpGLDHPRVWURXTXHGD
DPRVWUDQ Ʒ2 42.6 p<0.05) apresentou 
um estado de saúde ótimo. Discussão: 
GHVHQKRXVH XP LQVWUXPHQWR FRQÀiYHO H
válido para a triagem de pacientes geriátri-
FRVRVSDFLHQWHVDFLPDGHDQRVWLYHUDP
condições de saúde abrangentes ideais.
Introducción
Los adultos mayores son de los grupos más 
vulnerables y complejos en sus demandas 
de salud. La mayoría acude a los centros de 
atención primaria para el cuidado preven-
tivo y el tratamiento de las enfermedades. 
$FWXDOPHQWHKD\PLOORQHVGHSHUVRQDV
mayores de 60 años en el mundo, cifra que se 
duplicará para el año 2025.1-4 En la República 
Mexicana en el año 2010 la población de 60 
DxRV \PiV UHSUHVHQWy    
KDELWDQWHVFRQXQDSUR\HFFLyQSDUDHODxR
GHGHOWRWDOGHODSREODFLyQ5 
Los servicios de salud no se encuentran 
totalmente preparados para dar respuestas 
satisfactorias a esas demandas: requieren 
un cuidado transdisciplinario efectivo que 
incluya no sólo la recuperación, sino también 
y muy destacadamente la promoción de la 
salud, el crecimiento individual y familiar. 
Con frecuencia los adultos mayores son 
evaluados de la misma manera que la pobla-
ción más joven, sin tener en cuenta que los 
SDUiPHWURVÀVLROyJLFRVHQHOHQYHMHFLPLHQWR
VHYHQDOWHUDGRVVLJQLÀFDWLYDPHQWHVHGLFH
que la mayoría de nuestros órganos decae 
su función 1% anual a partir de los 30 a 40 
años, aunque existen factores condicionan-
tes de gran individualidad.1,2 La ausencia de 
salas de geriatría y la creciente incorporación 
GHPLHPEURVDHVWHJUXSRHWDULRUHÁHMDQOD
necesidad de implementar una evaluación 
geriátrica, ya que el adulto mayor constituye 
un grupo especial y requiere una evaluación 
diferente. Ante la carencia de una meto-
GRORJtD XQLIRUPH SDUD VX DWHQFLyQ VH KD
sugerido una valoración integral realizando 
un análisis de las escalas ya existentes y 
elaborando instrumentos de medición que 
permitan llevar a cabo una evaluación global 
del adulto mayor.4 Tras ese razonamiento se 
KD LQWHQWDGR FODVLÀFDU D OD YHMH]PHGLDQWH
niveles asociados con su estado funcional, 
GHLQGHSHQGHQFLD\GHVDOXGSRUORTXHKD\
SHUVRQDVTXH D ORV DxRV VH HQFXHQ-
tran en un estado saludable, sin mayores 
enfermedades crónicas y con una capacidad 
adecuada, lo cual se denomina envejecimien-
WR H[LWRVR H[LVWH RWUR JUXSRSRUWDGRU GH
P~OWLSOHV HQIHUPHGDGHV FUyQLFDVPXFKDV
veces con gran discapacidad, a lo que se le 
OODPDHQYHMHFLPLHQWRSDWROyJLFR\XQWHUFHU
grupo lo constituyen aquellas personas que 
tienen una que otra enfermedad crónica con 
menor o mayor grado de discapacidad, a lo 
que se le conoce como envejecimiento nor-
mal, en el cual está la mayoría de las personas 
que envejecen. 8QDKHUUDPLHQWD ~WLO SDUD
FODVLÀFDUDORVDGXOWRVPD\RUHVGHDFXHUGR
con su capacidad funcional es el indicador 
de capacidad funcional, el cual se basa en las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
(bañarse, vestirse, ir al baño, trasladarse, 
continencia y alimentarse) y en las actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVDKD-
bilidad para usar el teléfono, ir de compras, 
SUHSDUDUDOLPHQWRVFXLGDUGHOKRJDUODYDUOD
ropa, modo de transportarse, medicación y 
PDQHMDUÀQDQ]DV\DTXHDOVDEHUHQFXiQWDV
\ FXiOHV DFWLYLGDGHV WLHQHQ GLÀFXOWDGHV VH
SXHGHFRQVWUXLUXQDYDULDEOHTXHHVSHFLÀTXH
su grado de capacidad funcional.3-5 (Q
se realizó en la consulta externa de Geria-
tría de la unidad de especialidades médicas 
dependiente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas un 
estudio con una muestra de 200 adultos 
mayores a quienes se les aplicaron escalas 
clinimétricas como Folstein-estado mental, 
Katz-actividades básicas de vida diaria, 
Lawton y Brody-actividades instrumentales 
GH YLGD GLDULD 7LQHWWLEDODQFH \PDUFKD
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento 
en México (Enasem)-depresión y Mini Nutri-
tional Assessment (MNA)-estado nutricional. 
Se concluyó que no obstante que el proceso 
de atención médica geriátrica proporcionada 
se dé con precisión, éste se ve limitado por 
IDOWDGHLQIUDHVWUXFWXUDKRVSLWDODULDFRQGL-
versos modelos de atención gerontológicos 
para ancianos que sufren enfermedad agu-
da, crónicos en etapa terminal o bien casas 
de día, además de la falta de más recursos 
KXPDQRV HVSHFLDOL]DGRV HQ JHULDWUtD3 La 
valoración del adulto mayor se debe realizar 
FRQVLGHUDQGR WRGDV ODV iUHDV TXH LQÁX\HQ
directamente sobre su estado de salud: esfera 
social, estado mental, funcionalidad, área 
psicológica y nutricional, determinación de 
ODYLVLyQDXGLFLyQ\PDUFKD3DUDHVWHSUR-
pósito se cuenta con instrumentos validados, 
que por separado aportan gran cantidad de 
información que en ocasiones tiene que ser 
DSOLFDGDSRUSHUVRQDOHVSHFtÀFRRGHiUHDV
HVSHFLDOHVORFXDOGLÀFXOWDHODQiOLVLVLQWHJUDO
en una consulta de primer nivel.
Entre marzo de 2005 y septiembre de 
VHUHDOL]yXQHVWXGLRHQGHUHFKRKDELHQ-
tes mayores de 60 años de edad en la consulta 
externa de una unidad de medicina familiar 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Sinaloa, México, con el objetivo 
de cronometrar el tiempo y de evaluar los 
conocimientos sobre la valoración geriátrica 
integral y las razones para no efectuarla por 
SDUWHGHOSHUVRQDOGHVDOXGHQpOVHFRQFOX\y
que más de la mitad de la población estudiada 
presentó algún deterioro clínico, físico, psí-
quico o social, y que algunas escalas utilizadas 
no fueron las ideales, pero se mostró un 
panorama de los riesgos latentes o presentes 
en los adultos mayores muy cercano a la rea-
OLGDG/DIDOWDGHWLHPSR\GHKHUUDPLHQWDV
necesarias fueron las razones por las que 








geriátrica integral a su praxis regular.5 En un 
esfuerzo por regular la atención médica a 
los adultos mayores, la Secretaría de Salud 
federal y el IMSS elaboraron una guía en el año 
FRQREMHWRGHSURSRUFLRQDUDPpGLFRV
familiares y enfermeras de atención primaria 
las recomendaciones para la evaluación inte-
JUDOGHODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHKRPEUHV
y mujeres de esta edad y dar oportunidad 
de seleccionar los problemas prioritarios 
para ser atendidos con prontitud, mediante 
una evaluación a través de instrumentos de 
tamiz clínico, los cuales tienen fundamento 
\YDOLGH]FLHQWtÀFDTXHSHUPLWHQHVWDEOHFHU
diagnósticos presuncionales respecto a las 
repercusiones físicas, mentales y sociales que 
conlleva el envejecimiento o son resultado de 
las enfermedades crónico-degenerativas.10-12 
De acuerdo con la revisión de la literatura 
en México, se tiene un rezago importante en 
materia de salud gerontológica, así como ca-
rencia de elementos clínicos que sean aplica-
bles de manera optimizada por los integrantes 
del equipo de salud, incluyendo enfermería, 
trabajo social y nutrición de primer nivel, 
quienes tienen el papel fundamental de tami-
zar a todos aquellos pacientes mediante un 
SURFHVRTXHD~QQRVHGHÀQHFRQFODULGDG6,7
Material y métodos
Para la construcción del instrumento se 
partió de un doble proceso: por un lado, su 
MXVWLÀFDFLyQ WHyULFD D SDUWLU GH ODV HVIHUDV
establecidas en las guías de práctica clínica 
vigentes en el IMSS y en los test diagnósticos 
validados por la Organización Panameri-
cana de la Salud para la atención integral 
del paciente geriátrico, seleccionando 35 
SUHJXQWDVLQLFLDOHVSRURWURODGRVHHOLJLH-
ron cinco expertos asociados (dos médicos 
internistas con rama en Geriatría, dos mé-
dicos especialistas en Medicina Familiar, 
uno de ellos con maestría en Ciencias, y 
una licenciada en Enfermería y maestra en 
Gerontología) con base en su relevancia, 
congruencia de conocimientos y experiencia 
clínica con el manejo de población semejante 
a la del universo a estudiar. Cada experto reci-
ELyVXÀFLHQWHLQIRUPDFLyQHVFULWDDFHUFDGHO
propósito de la prueba, la conceptualización 
del universo de contenido, el plan de opera-
cionalización y los criterios de evaluación. 
Se le otorgó una cédula de validación en la 
cual se recogió la información solicitándole 
sus observaciones sobre congruencia de las 
SUHJXQWDVFODULGDG\WHQGHQFLRVLGDG$OÀQDO
se recolectó la información tomando las deci-
siones siguientes: las preguntas en las cuales 
se encontró coincidencia favorable entre los 
expertos respecto a que sí eran congruentes, 
estaban escritas claramente y no eran tenden-
FLRVDVTXHGDURQLQFOXLGDVHQHOLQVWUXPHQWR
las preguntas con un alto porcentaje de 
coincidencia desfavorable quedaron exclui-
das y las preguntas con coincidencia parcial 
fueron revisadas, analizadas y sometidas a un 
análisis estadístico factorial considerando un 
YDORUGHUKRHQODSUXHEDGH7PD\RUD
GLVFULPLQDQGRPHGLDQWH HO FRHÀFLHQWH GH





GH  DxRV FRQ OD ÀQDOLGDG GH HYDOXDU HO
instrumento en campo.
Posteriormente a la validación, se 
diseñó un estudio descriptivo, transversal, 
prospectivo, en 110 pacientes mayores de 
65 años pertenecientes a la consulta externa 
de la UMF no. 56 de León, Guanajuato, Mé-
xico, informándoles las características de la 
LQYHVWLJDFLyQFRQDGKHVLyQYROXQWDULD\FRQ-
VHQWLPLHQWRÀUPDGR5HJLVWUDQGRHOWLHPSR
de aplicación por parte de los encuestadores, 
se llenó el instrumento compuesto de una 
primera sección de antecedentes personales, 
seguida de la sección de preguntas validadas 
para explorar el estado integral de salud del 
paciente, utilizando para su medición las 
HVFDODV WLSR/LNHUW 3DUD OD FODVLÀFDFLyQ \
evaluación del estado de salud se determinó 
FRPRLQWHJUDOLQVXÀFLHQWHGHDSXQWRV
HVWDGRGHVDOXGLQWHJUDOOLPLWDGRGHD
puntos y estado de salud integral óptimo de 
50 a 75 en orden del puntaje obtenido en 
la sumatoria de las preguntas. Para calcular 
estos parámetros se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS versión 14.0.
Resultados
La muestra se conformó de 110 pacientes con 
más de 65 años, con una media de 73.6 e in-
WHUYDORGHDDxRVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV
descritas en el cuadro1. De la muestra, 45.5% 
Q  HUD SDFLHQWH GHO WXUQRPDWXWLQR \
Q GHOYHVSHUWLQR3DUDHOSURFHVR
de validación del instrumento, el cual tuvo 
un tiempo promedio de aplicación de siete 
minutos, se realizó un análisis estadístico fac-
torial en los 15 reactivos seleccionados y se les 
sometió a prueba de correlación de Pearson 
para variables continuas tomando en cuenta 
OD VLJQLÀFDQFLD \ VXV SHVRV IDFWRULDOHV UKR
iguales o mayores que 0.30 siempre y cuando 
QRDIHFWDUDQODFRQÀDELOLGDGSDUDORTXHVH
efectuó el cotejo con la consistencia interna 
GHFDGDSUHJXQWDFXDGUR/DFRQÀDELOLGDG
se expresó mediante el análisis estadístico 





sociodemográficas de la muestra


















Leer y escribir 44 40.0
Primaria 11 10.0
Secundaria 5 4.5
Preparatoria o más 0 0














lo que demostró mediciones 
estables y consistentes. Los resul-
tados de la aplicación del instru-
mento para determinar el estado 
de salud integral de la población 
HVWXGLDGDVHPXHVWUDQHQODÀJXUD
ODPHGLDGHHGDGSDUDTXLHQHV
resultaron con estado de salud 
integral óptimo fue de 72.3 años 
LQWHUYDORGH  \ GH 
DxRV LQWHUYDOR GH  SDUD
los del estado de salud integral 
limitado. Al analizar los valores 
obtenidos de cada reactivo (cua-
GURGHVWDFDTXH HO SXQWR
que evalúa polifarmacia, y el 10, 
que evalúa el estado funcional 
de los sistemas audiovisuales, 
tienen medias más bajas que el 
resto (cuadro 3). El puntaje óp-
timo por pregunta fue 5, lo que 
indica un estado positivo integral 
en cada reactivo sumado a la 
PXHVWUDGHSDFLHQWHVVHREWXYRTXHFDGD
entorno clinimétrico tuvo un total de 550 
puntos. Los resultados pueden observarse 
HQODÀJXUD6REUHVDOHQORVtWHPV\TXH
evalúan los entornos funcional y nutricional, 
cognitivo y polifarmacia, sucesivamente, y 
por último el 13, que valora lo cognitivo y 
afectivo. Se analizaron la media del puntaje 
obtenido por variables y sus correlaciones 
sin encontrar impacto estadístico (en todas 
>0.05).
Discusión
Una vez cubiertos los principales requisitos 
que se consideran en la elaboración de un 
instrumento, tanto en lo referente a su sus-
tento teórico como a su fundamentación 
psicométrica de acuerdo con los resultados 
descritos previamente, el instrumento evi-
denció claridad y buena discriminación de 
los reactivos, además de poseer validez y 
FRQVLVWHQFLD LQWHUQD OR FXDO UHÁHMD TXH HV
DOWDPHQWH FRQÀDEOH \ FRQ XQ WLHPSR GH
aplicación relativamente corto. 
Dentro de la gama de instrumentos va-
lidados para la valoración geriátrica integral 
ninguno evalúa, criba o diagnostica más de 
dos entornos clinimétricos a la vez, lo que en 
ODSUiFWLFDGLDULDVHUHÁHMDHQDSOLFDUDOPHQRV
cuatro instrumentos distintos, dependiendo 
de la normativa o guía que se utilice. Un es-
tudio llevado a cabo por Rendón-Orozco y 
col.5 en Sinaloa, México, entre marzo de 2005 
y septiembre de 2007 en una unidad de me-
dicina familiar del IMSS, analizó 
la realización de la valoración 
geriátrica integral en la consulta 
externa, cronometrando el tiem-
SR H LGHQWLÀFDQGR ODV UD]RQHV
para no efectuarla por parte 
del médico familiar: se observó 
que el tiempo utilizado osciló 
entre 25 y 30 minutos, de los 
que en promedio la valoración 
FOtQLFD FRQVXPLy PLQXWRV
ODV HVFDODV GH%DUWKHO /DZWRQ
\%URG\VLHWHPLQXWRVHO0LQL




razones del médico familiar 
para no integrar la valoración 
geriátrica integral en su práctica 
regular fueron falta de tiempo y 
GHKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDV(VWR
UHDÀUPDODQHFHVLGDGGHFRQWDU
con un instrumento de tamiz confiable 
(como el que se propone en este estudio), 
que sea aplicado en corto tiempo y otorgue 
una visión global al personal de salud sobre 
las condiciones del paciente geriátrico. Se 
encontró que Moore y col.13 elaboraron 
un cuestionario de tamizaje rápido para 
LGHQWLÀFDUDORVDGXOWRVPD\RUHVFRQPD\RU
riesgo de fragilidad, el cual se realiza en un 
WLHPSRGHRFKRDPLQXWRVFRQODUHVWULF-
ción de no evaluar esferas sociofuncionales, 
ODFXDOQRORKDFHLQWHJUDODGHPiVGHVHUYD-
lidado en población estadounidense con en-
torno socioeconómico distinto del nuestro. 
Los resultados de la valoración presentaron 
clara tendencia a que los pacientes mayores 
de 65 años que acuden a la UMF no. 56 tienen 
un estado de salud integral óptimo, eviden-
ciando que la polifarmacia y el deterioro 
ÀVLROyJLFRGH ORV VHQWLGRVFRPR ODYLVWD\
el oído son las variables que con prioridad 
se deben intervenir y corregir por parte del 
SHUVRQDOGHVDOXGDGHPiVGHTXHQRKD\DVR-
ciación estadística demostrable entre edad, 
VH[RHVFRODULGDG\HVWDGRGHVDOXGLQWHJUDO
sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
no fue objetivo del presente trabajo valorar 






Alfa de Cronbach 
si se elimina
el elemento
1 Funcional y afectivo  
2 Funcional y nutricional .604 
3 Funcional y afectivo .617 
4 Nutricional .253 
5 Funcional  
6 Cognitivo y polifarmacia  
7 Cognitivo .334 
 Afectivo  
 Polifarmacia  
10 Funcional .316 
11 Funcional .476 
12 Funcional  
13 Funcional y afectivo .201 
14 Cognitivo y afectivo .505 
15 Funcional, cognitivo y afectivo .633 
Cuadro 3. Valor de media por pregunta
Fuente: análisis estadístico.
Pregunta Mínimo Máximo Media
1 1 5 4.72
2 1 5 4.53
3 1 5 4.05
4 1 5 
5 1 5 
6 1 5 4.53
7 1 5 3.72
 1 5 
 1 5 
10 1 5 
11 1 5 4.15
12 1 5 4.14
13 1 5 4.23
14 1 5 3.44








el aspecto de comorbilidades 
agregadas, que en la mayoría 
de los casos son el principal 
motivo por el que se acude a las 
unidades médicas, lo que puede 
resultar un sesgo y un factor 
limitante del estudio. En ese 
sentido, Rosas y cols.14 llevaron 
a cabo una revisión sobre los 
instrumentos disponibles para 
evaluar la comorbilidad en el 
adulto mayor, concluyendo 
que es indispensable considerar la 
evaluación de este aspecto clínico 
al realizar estudios observacionales 
o de intervención así como en el 
ámbito clínico.
Es importante mencionar que 
durante la elaboración del estudio, 
en el IMSS se instauraban las bases 
operativas del programa Geria-
trIMSS, el cual tiene como objetivo 
realizar una evaluación integral del 
DGXOWRPD\RUFRQODÀUPHLQWHQFLyQ
de mantener, prolongar y recuperar 
el estado de salud óptimo de este 
JUXSRHWDULRSDUDHOORHOSURJUDPD
usa un instrumento de valoración 
geriátrica integral versión breve,15 el 
cual sirve al personal que lo aplica 
SDUDLGHQWLÀFDUODViUHDVDODVFXDOHV
derivar al paciente para su atención. Dado 
que su estructura no permite dictaminar el 
estado integral, no es posible compararlo 
con el que aquí se propone. 
Se concluye que a pesar de contar con 
guías e instrumentos no existe una fórmula 
UtJLGDSDUDODYDORUDFLyQGHXQDGXOWRPD\RU
ésta debe centrarse en la persona, recono-
ciendo su individualidad pero también la 
KHWHURJHQHLGDG/DSREODFLyQHVWXGLDGDGH
acuerdo con el instrumento tiene condicio-
nes integrales de salud óptimas, por lo que 
da un panorama global en el adulto mayor 
institucionalizado que acude a las unidades 
de primer nivel, muy cercano a la realidad. La 
falta de tiempo para realizar una evaluación 
general del estado de salud geriátrico de 
acuerdo con los instrumentos diagnósticos 
H[LVWHQWHV HO KHFKR GH TXH ORV SDFLHQWHV
no acuden con motivo de una valoración 
geriátrica integral sino para la atención de sus 
comorbilidades, y la carencia de compromiso 
del personal de salud condicionan que no 
se realice la valoración geriátrica de manera 
regular. Es labor de todos los involucrados 
en la prestación de servicios de salud plantear 
estrategias que otorguen la oportunidad de 
PRGLÀFDUIDYRUDEOHPHQWHODFDOLGDGGHYLGD
de los pacientes mayores de 65 años, median-
te el fomento y la aplicación de acciones y 
propuestas encaminadas en una dirección: 
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Figura 2. Puntaje por pregunta
Fuente: análisis estadístico.
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